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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes el Informe Tesis titulada “Estudio comparativo del clima laboral en 
trabajadores varones y mujeres de una empresa de entretenimiento del distrito de San Juan de 
Lurigancho. Lima, 2015”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con 


























El presente estudio tuvo como finalidad determinar si existen diferencias en la percepción del clima 
laboral entre trabajadores varones y mujeres de una Empresa de Entretenimiento en el distrito de 
San Juan de Lurigancho, para lo cual se evaluó a 129 trabajadores de ambos sexos en los distintos 
puestos, distribuidos en dos grupos de 65 varones y 64 mujeres. A los cuales se les aplico el 
instrumento de la Escala de Clima Laboral de Sonia Palma Carrillo CL – SPC. Los resultados fueron 
procesados a través del paquete estadístico SPSS obteniendo un valor p mayor a 0.05; lo cual alude 
que no existen diferencias estadísticamente significativas en la variable clima laboral entre 
trabajadores varones y mujeres de la empresa de entretenimiento San Juan I en el distrito de San 
Juan de Lurigancho, de la misma forma para con las hipótesis específicas, corroborando de esta 
manera que no existen diferencias entre la percepción del clima laboral según sexo. 
 

















The present study had as purpose determine if differences exist in the perception of the labor 
climate between hard-working males and women of a Company of Entertainment in the district of 
Lurigancho's San Juan, for which was evaluated to 129 workers of both sexes in the different 
positions distributed in two groups of 65 males and 64 women. To which I apply the instrument of 
the Scale of Sonia Palma Carrillo's Labor Climate CL - SPC. The results were processed across the 
statistical package SPSS obtaining a value p bigger than 0.05; which indicates that statistically 
significant differences do not exist in variable labor climate between hard-working males and 
women of the company of entertainment San Juan I in the district of San Juan of Lurigancho, of the 
same form for with the specific hypotheses, corroborating hereby that do not exist differences 
between the perception of the labor climate according to sex. 
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